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Duquesa de Orleans 
 
 
Tamaño: Grande o medio. 
 
Forma: Muy variable: redondeada, ovoide, doliforme breve, turbinada o cidoniforme. Con cuello o sin 
cuello. Simétrica o asimétrica. Contorno redondeado o irregular con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: Medio o 
largo. Grueso, parcialmente carnoso, sobre todo en la base muy ancha y formando anillos. Ligeramente 
curvo. Implantado derecho o mas o menos oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Ancha, bastante profunda, irregular. Borde fuertemente ondulado. Ojo: Medio o grande. 
Abierto o semi-cerrado. Sépalos grandes, triangulares, anteados, de color cobrizo; posición muy variable, 
lo mismo extendidos o erectos que convergentes, casi cerrando el ojo. 
 
Piel: Lisa, brillante, untuosa. Color: Amarillo dorado claro, sin chapa, a lo sumo zona ligeramente dorado-
bronceada. Punteado muy menudo, ruginoso suave, dejando casi libre la zona peduncular. A veces se 
presenta ligera ruginosidad en la cavidad del ojo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo cónico con conducto corto o medio, de anchura media o ancha. 
Base de los pistilos carnosa. 
 
Corazón: Grande, redondeado, pedregoso. Eje largo, de anchura muy variable, hueco, lanoso. Celdillas 
amplias. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas. Con iniciación de espolón. Punto de inserción muy amplio, 
blanquecino. Color castaño oscuro, con zonas casi negras. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, granulosa, poco jugosa. Sabor: Dulce, aromático, ligeramente alimonado. A 
veces ligeramente astringente. 
 
Maduración: Fin de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
